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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS BIOGEOGRAFICOS SOBRE LA AVIFAUNA
DEL ESTE DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA
EDUARDO H. HAENE*I, SANTIAGO F. KRAPOVICKASl, FLAVIO MOSCHIONE2 y DANIEL GÓMEZ1
ABSTRACT.- New records and biogeographic comments on the avifauna of eastern San Juan Province (Argentina
Republic). New data on the subtropical avifauna of the E region of San Juan Province are given. 18 of 35 species mentioned
in this paper lack weII documented previous records, and tbe information on the remaining 17 is scarce. Comparison of these
results with available biogeographic Iiterature a1low us to confirm penetration in San Juan of a subtropical ornitogeograph-
ic flow, which folIows xerophytic wood relics of Mountain and Western Chaco districts. This penetration occurs within a
wide transition with Monte scrublands.
INTRODUCCION
Se dispone de escasa información sobre la composición
de la avifauna sanjuanina. En lo que respecta al sector E de
la provincia, se han publicado sólo registros aislados (Nores
& Yzurieta 1982; Haene 1987).
Muchas de las especies observadas en 7 campañas efec-
tuadas no tenían citas concretas previas, aunque en algunos
casos se las haya mapeado o dado por supuesta su presencia
en San Juan por estar en las provincias limítrofes.
Un conocimiento más completo de la avifauna provincial
ayudará a definir el esquema biogeográfico de la región y me-
jorará así la planificación del Sistema Provincial de Areas
Naturales Protegidas, actualmente en ejecución en San Juan.
AREA DE ESTUDIO
La mitad E de la provincia de San Juan está ocupada ma-
yormente por la provincia biogeográfica del Monte, caracte-
rizada por los arbustales de zigofiláceas ([-arrea, Bulnesia,
Plectrocarpa). Sin embargo, hasta la porción media E de la
Sierra de Valle Fértil se produce una ingresión de la provin-
cia biogeográfica Chaqueña, hallándose dos distritos de la
misma: 1) El distrito Occidental, que presenta en esta porción
S una fisonomía de un bosque abierto con Aspidospenna que-
bracho-blanco y especies del género Prosopis, no encontrán-
dose ya elementos arbóreos del género Schinopsis; 2) el dis-
trito Serrano, que aunque empobrecido en esta área marginal
de su dispersión, cuenta con elementos característicos, como
el horco-quebracho (Schinopsis haenkeana), sólo presente en
las quebradas del sector comprendido entre Astica y Las Tu-
manas, y en menor medida en las quebradas vecinas. Este
sector SW de la Provincia Chaqueña, que abarca hasta los
Llanos riojanos, la porción E de San Juan ya detallada, el N
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de San Luis y parte del W de Córdoba, conforma una amplia
franja ecotonal con la provincia del Monte.
Para las denominaciones biogeográficas se ha seguido
en general a Cabrera & Willink (1980). En el mapa de la Fi-
gura I se presenta un esquema biogeográfico del E sanjua-
nino, y se incluyen también las localidades nombradas en el
texto, con referencia del depto. provincial al que pertene-
cen. Dicho esquema se elaboró en base a Roig (1982), más
los detalles aportados por Ragonese & Piccinini (1976),
Roig (1963) y uno de los autores (E. Haene). también se tu-
vo en cuenta la regionalización de San Juan que propusie-
ron Cei & Castro (1978) para la herpetofauna, en la que re-
conocen una unidad "subtropical" en la región centro-E de
influencia chaqueña. Este último trabajo, junto a la delimi-
tación ornitogeográfica de Olrog (1963), son los dos únicos
antecedentes zoogeográficos que consideran a este sector
sanjuanino con un carácter chaqueño.
METODOS
Las observaciones se realizaron en: nov 1986 por E.
Haene; nov 1988 por F. Moschione; ene 1989 por S. Krapo-
vickas y E. Haene; nov 1989 por S. Krapovickas, D. Gómez
y E. Haene; oct 1990 por J. C. Chebez y E. Haene; ene 1991
por C. Bertonatti y M. Carbonell; feb 199 I por E. Haene.
De aquellas especies que tenían escasas citas, se comunican
observaciones adicionales de mar 1992 realizadas por C.
Ostrosky y E. Haenc, jul 1992 por A. Bosso y E. Haene, ene
1993 por S. Heinonen, J.C.Chebez y E. Haene y ene 1994
por E. Haene. Se dan a conocer los registros de aquellas es-
pecies consideradas de interés por tener ninguna o pocas
menciones previas para San Juan y de las que, con algún an-
tecedente, carecían de citas concretas.
Se utilizan las siguientes abreviaturas: ad = adultos; ej=
ejemplares; fot= fotografiado; juv= juveniles. Las siglas
usadas para las localidades se detallan en la Tabla 1.
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Figura 1. Mapa del sector E de la provincia de San Juan, con deta-
lle de la~ localidades mencionadas en el texto (ver Tabla 1) Y lasunidades bi geográficas presentes. Regiones Naturales: A, Precor-dillera; B, Bolsones y Trav ías; e, Médanos; D, Sierras Pampeanas (DI Sierr e Pie de Pal , D2 Si rra d Valle Fértil); E, Salin s
N°
SiglaN°SiglaN°
en mapa
en mapa
1
CiSJ9QALTu18SJJá
2
PoAl10 s9D Ca
3
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4
Ma2LTu1a
5
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8
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RESULTADOS
Sarcoramphus papa - Jote Real.
QALTu, 15 ene 1989,2 ej. (fot.). Citado por Haene (1987)
Son los avistajes más australes por el W, dado que está au-
sente en Córdoba (Nores el al. 1983). Para La Rioja Giaco-
melli (1923) lo cita como "ocasional", y Nores & Cerana
(1990), quienes lo califican como visitante casual para El
Cantadero.
Accipiter striatus - Esparvero Común.
QALTu, 14, 15 Y 17 ene 1989,3 ej. Sin citas previas.
El límite S conocido para el W argentino era La Rioja y San
Luis (Nores el al. 1983).
Tabla 1. Localidades mencionadas.
Sigla
N°Lugar Departamento
en mapa As
13Astica Valle Fértil
Bchu
5Baldes de Chucuma
Ca
21C u ete Caucete
CiSJ
u ad de Sa JuanCa ital
hu
4h uma
DiCa
9Desagüe del DiqueJách l
de los CauquenesD fCo
3 ifunta CorreaCaucete
DiUIl
0ique de UllúmUllúm
En
6Encón 25 de Mayo
Is
7Parque Provinci l
IschigualastoJoMa
5José Martí
LB
2Los Br t s
J
8 J nt
Tu
a T n s til
Ma
4Mar yes aucet
P AI
ozo d l s Alg rrobosCa cete
PqGSM
Parque Generalit l
San Martín
(Mendoz )
QAAs
Q eb a a de
Arr yo A icaQ LTu
9 ebrada l Ar oy
L s Tuma asQ
de Quimi
RRi
6Río Rincón y
Rut Provincial 510S g
IIS n Agustín d Valle Fértilr
S Já
8S n o é de Já hal
Falco peregrinus - Halcón Peregrino.
QAAs, 9 ene 1989, 1 ej.; RRi, 25 ene 1991, 1 ej.Sin c tas previas.Posee
unaamplidistrib iónelaArgentina
(Olrog 1979).
Chunga burmeisteri - Chuña Patas Negras.
BChu, 10, 12 Y 13 nov 1986, I ej. cada vez; LJu, 19 nov
1986, 1 ej.; entre Ma y Chu, 15 nov 1988,3 ej.; Enc, 15, 18
Y 20 nov 1989, varios ej.; RRi, 25 ene 1991, I ej.; Is, 17 feb
1991,2 o más ej.
Citado por Fontana (1908), sin localidad. Considerada en-
démica del Chaco (Cracraft 1985), continúa su dispersión
por el W hasta Mendoza y La Pampa (Olrog 1979), por am-
bientes de Monte y Espina!.
Melanerpes cactorum - Carpintero del Cardón.
QALTu, 15 nov 1988,2 ej., y 15 Y 17 ene 1989, varios
ej.; Enc, 18 y 20 nov 1989, varios ej.; Chu, 12 feb 1991,2
ej.; LB, 20 ene 1994,2 ej ..
Citado por Short (1975), sin localidad. Su distribución llega
por el W a las áreas sanjuaninas de Chaco Occidental y Serra-
no, extendiéndose por los puntuales bosques del Monte veci-
nos o influenciados por el Chaco, como es el caso de Encón en
San Juan, y de Ñacuñán en Mendoza (Contreras 1979).
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Drymornis bridgesii • Chinchero Grande.
Uu, 19 nov 1986, 2 ej.; QALTu, 16 ene 1989, 1 ej.;
LTu, 16 ene 1989,1 ej.; Enc, 17 y 20 nov 1989, varios ej.
Citado por Zotta (1943) y Orlog (1979) sin dar localidad.
Lepidocolaptes angustirostris - Chinchero Chico.
BChu, 13 nov 1986, 1 ej.; QALTu, 15 ene 1989, 1 o más
ej.; Enc, 18 nov 1989, varios ej.
Citado por Zotta (1943) Y Orlog (1979) sin dar localidad.
Upucerthia certhioides - Bandurrita Chaqueña.
As, 13 ene 1989, 1 ej.; QALTu, 14 ene 1989, 1 o más
ej.; SJJá, 24 ene 1991,2 ej.; SAg, 26 ene 1991,2 ej.
Citada por Fontana (1908), sin localidad. Considerada en-
démica del área chaqueña (Cracraft 1985), también está re-
gistrada en áreas de Monte y ecotono Monte-Chaco de la
mitad N de Mendoza: Ñacuñán (Santa Rosa) (Contreras
1980a); Puesto Lima (Capital) (Contreras & Fernández
1980); mitad N de San Luis: Alto Pencoso (Capital) (Navas
& Bo 1987), etc.
Leptasthenura platensis - Coludito Copetón.
Is, 15 ene 1989, ej.; Enc, 18 y 20 nov 1989, varios ej.;
SAg, 23 mar 1992, 1 ej.
Sin citas previas. Tiene una amplia distribución en el país
(Olrog 1979).
Synallaxis frontalis - PijuÍ Frente Gris.
Varios ej. en: As, 9 ene 1989; QAAs, 10 al12 ene 1989;
QALTu, 15 nov 1988 y 14 al 17 ene 1989; LTu, 16 ene
1989; SAg, 18 y 21 ene 1989, y 26 ene 1991; SJJá, 24 ene
1991.
Sin citas previas. El límite SW reconocido para esta especie
llegaba hasta La Rioja y San Luis (Nores el al. 1983) y
Mendoza (Reed 1916, Sanzin 1918, Roig 1965). En el Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivada-
via" están depositadas dos pieles (números 5324a y 5325a)
con localidad "San Juan" colectadas por Zotta y Aiello en
enero de 1940.
Synallaxis albescens - PijuÍ Cola Parda.
As, 15 nov 1988, varios ej.; DifCo, 15 nov 1988, varios
ej.; LTu, 13 Y 16 ene 1989,2 ej.; SAg, 18 nov 1986 y 26 ene
1991,2ej.;Is,21 ene 1989, 1 ej.; Enc, 17, 18y20nov 1989,
varios ej., un individuo construyendo nido.
Sin citas previas. Especie de amplia distribución por el cen-
tro argentino (Olrog 1979).
Coryphistera alaudina - Crestudo.
As, 9 ene 1989, 1 ej.; SAg, 26 ene 1991, 1 ej. (muerto),
y 23 mar 1992, varios ej.
Sin citas previas, aunque presente en las provincias vecinas
(Contreras 1980b).
Camptostoma obsoletum • Piojito Silbón.
QALTu, 15 nov 1988, 1 ej.; Ma, 8 ene 1989, 2 ej.; Di-
Ca, 11 ene 1993, 1 ej. (Heinonen como pers.); LB, 21 al 22
ene 1994, varios ej ..
Citado por Nores & Yzurieta (1982) para SAg.
Sublegatus modestus - SuirirÍ Pico Corto.
Enc, ·18 nov t989, 1 ej.; SAg, 19 ene 1994,3 ej.; LB, 20
ene 1994, 1 ej ..
Sin citas previas. La distribución conocida en el país va desde el
N hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires (Nores el al. 1983).
Elaenia parvirostris - Fío-fío Pico Corto.
QAAs, 9 ene 1989, 1 pareja nidificando; QALTu, 14, 15 Y
17 ene 1989, varios ej., y 15 nov 1988, 2 ej.; JoMa, 3 oct 1990,
2 o 3 ej.; SJJá, 24 ene 1991,2 o 3 ej.
Sin citas previas.La distribución conocida llega desde el N has-
ta Mendoza y San Luis por el W del país (Nores el al. 1983).
Myiophobus fasciatus - Mosqueta Estriada.
As, 13 ene 1989, 1 ej. con nido (que contenía dos hue-
vos algo incubados); QAAs, 11 ene 1989, 1 ej.con nido
(contenía un huevo fresco) ; QALTu, 14 ene 1989,2 o más
ej., y 15 nov 1988, varios ej.
Sin citas previas. Su distribución conocida llegaba por el
SW hasta La Rioja y San Luis (Nores el al. 1983).
Xolmis coronata - Monjita Coronada.
Ma,9 ene 1989, 1 ej.; Enc, 17 a120 ene 1989, varios ej.;
JoMa, 3 oct 1990, 1 ej.; PoAl, 70ct 1990, 1 ej.; SJJá, 24 ene
1991, 1 ej.
Citada por Fontana (1908) sin localidad.
Knipolegus aterrimus - Viudita Común.
Ma, 8 nov 1986, 1 ej.; QAAs, 12 ene 1989, varios ej.; Is:
22 nov 1986, una pareja, 20 y 21 ene 1989, varios ej., 16 feb
1991,1 ej.; DifCo, 3 oct 1990; SJJá, 24 de ene 1991, 1 pareja.
Sin citas previas con localidad. De amplia distrihución en el
país (Olrog 1979).
Machetornis rixosa - Picabuey.
CiSJ, 7 ene 1989, 2 o más ej.; QALTu, en ambiente ru-
ral peridoméstico, 15616 ene 1989,2 ej.; Chu, 12 feb 1991,
2 adultos alimentando 2 juveniles; SAg, 18 ene 1989, varios
ej. PqGSMa (Mendoza), 16 nov 1988,2 ej.
Citado por Haene (1987) para Sag. Nuestros registros con-
firman su presencia en la región y extienden su dispersión
conocida por el W hasta la ciudad de Mendoza. La ausencia
de otros registros previos (Fontana 1908, Roig 1965), pare-
ce insinuar un avance reciente de esta especie por los oasis
artificiales en esta región.
Myiarchus tyrannulus - Burlisto Cola Castaña.
Ma, 8 ene 1989,2 o más ej.; varios ej.: QAAs, 11 y 12
ene 1989, yQALTu, 14, 15 Y 17 ene 1989; Enc, 18 al 20 de
nov 1989, 1 o más ej.
Citado por Nores & Yzurieta (1982) para SAg, y por Haene
(1987) para Ma.
Empidonomus aurantioatrocristatus - Thquito Gris.
BChu, 10 nov 1986, 1 ej. Varios ej. en: DiUll, 14 nov
1988; As, 16 nov 198". 15 nov 1988 y 9 ene 1989; QALTu,
15 al17 ene 1989; LTu, 16 ene 1989; SAg, 18 ene 1989,26
ene 1991 y 13 feb 1991 (adultos y un juv.); Enc, 13 nov
1988 y 18 Y 20 nov 1989.
Sin citas previas. Especie de extensa distribución por el N y
centro argentino (Olrog 1979).
Pachyramphus validus - Anambé Grande.
QAAs, 12 ene 1989, 1 pareja y una hembra con nido, y
24 mar 1992, 1 pareja.
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Sin citas previas. En la parte S de su distribución conocida:
Córdoba y La Rioja (Nores et al. 1983), se halla también en
ambientes de Chaco Serrano, como en la mencionada loca-
lidad sanjuanina.
Phaeoprogne tapera - Golondrina Parda.
Varios ej.: Ca, 13 nov 1988; As, 9 y 13 ene 1989; SAg,
18 ene 1989 y 26 ene 1991.
Sin citas previas.Su distribución llega desde el N hasta
Mendoza, La Pampa y Buenos Aires (Nores et al. 1983) y
Chubut (Chebez 1980).
Polioptila dumicola - Tacuarita Azul. Varios ej.: As, 13 ene
1989; QAAs, 11 ene 1989; QALTu, 14 al 17 ene 1989; y
SAg, 26 ene 1991.
Citado por Nores & Yzurieta (1982): SAg.
Vueo olivaceus • Chiví Común.
QALTu, 15 nov 1988, 1 ej., y 14 al17 ene 1989, varios
ej.; SAg, 22 mar 1992, 1 ej.
Sin citas previas. Su distribución conocida llegaba hasta La
Rioja y San Luis (Olrog 1979).
Geothlypis aequinoctialis - Arañero Cara Negra.
As, 13 ene 1989, 1 ej.; QAAs, 12 ene 1989, varios ej.;
Enc, 19 nov 1989, 1 ej.
Citado por Fontana (1908) y por Nores & Yzurieta (1985),
que mencionan un ej. capturado por Hoy; ambas citas sin
localidad. El límite SW de distribución estaba dado por la
Laguna del Viborón, en el N de Mendoza (Contreras & Fer-
nández 1978).
Myioborus brunniceps - Arañero Corona Rojiza.
QALTu, 15 ene 1989, 1 ej.; QAAs, 11 y 12 ene 1989,
varios ej. (ad. y juv.), foto
Citada por Fontana (1908) sin localidad, no fue considerada
posteriormente (Olrog 1979, Narosky & Yzurieta 1987).
Euphonia chlorotica • Tangará Común.
QALTu, 15 nov 1988,2 ej., y el 14,16 Y 17 ene 1989,
3 ej.; QAAs, 27 jul 1992, varios ej.; SAg, 26 al 30 ju11992,
varios ej.
Citado por Nores & Yzurieta (1982) para SAg.
Piranga flava • Fueguero Común.
QALTu, 15 nov 1988 y el 15 y 17 ene 1989, 1 pareja;
SAg, 26 jul 1992, 1 ej.; LTu, 27 jul 1992, 1 pareja. PqGSM
(Mendoza), 16 nov 1988, 1 ej.
Citada por Nores & Yzurieta (1982), para SAg.
Pheucticus aureoventris - Rey del Bosque.
QAAs, 10 al 12 ene 1989, donde se encontraron dos ni-
dos (uno de ellos con pichones), 2 ej. ad., y 25 Y 26 mar
1992, 3 ej.; QALTu, 17 ene 1989, 1 ej.
Sin citas previas. En el país se la conocía previamente des-
de el NW hasta La Rioja y San Luis por el W (Nores et al.
1983). Es considerada en disminución en la Argentina (Na-
rosky & Yzurieta 1987).
Cyanocompsa cyanea - Reinamora Grande.
LTu, 16 ene 1989, I pareja; SAg, 22 mar 1992, 2 ej.;
QQ, 19 Y 20 ene 1994, varios ej.; LB, 20 al 22 ene 1994, va-
rios ej ..
Sin citas previas. Conocida previamente en el país desde el
N hasta La Rioja y San Luis por el W (Nores et al. 1983).
Saltatricula multicolor - Pepitero Chico.
Ma, 8 ene 1989, varios ej.; As, 13 ene 1989, 1 ej.; varios
ej.: LTu, 16 ene 1989, y En, 19 nov 1989.
Citado por Nores & Yzurieta (1982) para SAg y por Navas
& Bo (1991) para Ma. Especie considerada endémica del
Chaco (Cracraf 1985).
Poospiza torquata • Monterita de Collar.
Varios ej.: BChu, 11 y 13 nov 1986; As, 15 nov 1988; y
JMa, 3 oct 1990.
Citada por Navas & Bo (1991), para Val y Ma. Especie de
amplia distribución en el N y centro- W argentino hasta La
Pampa y Buenos Aires (Nores et al. 1983).
Poospiza ornata • Monterita Canela.
BChu, 13 nov 1986,2 o 3 ej.; Is, 19 al 21 ene 1989, va-
rios ej.
Citada por Fontana (1908), Olrog (1979), Nores et al.
(1983) y De la Peña (1989) sin especificar localidad, y por
Navas & Bo (1991) para Carpintería. Especie característica
de la provincia del Monte (Nores 1987).
Lophospingus pusillus - Soldadito.
LTu, 16 ene 1989, varios ej. y un nido con dos huevos
frescos; SAg, 23 mar 1992, varios ad. y juv.
Citado por Haene (1987).
DlSCUSION
De las especies de aves mencionadas, un apreciable nú-
mero tienen parte de su límite SW de dispersión en el E de
San Juan. Componen este grupo: Sareoramphus papa, Aeci-
piter striatus, Synallaxis frontalis, Myiarehus tyrannulus,
Myiophobus fasciatus, Camptostoma obsoletum, Paehy-
ramphus validus, Polioptila dumieola, Vireo olivaceus,
Myioborus brunniceps, Euphonia ehlorotiea, Pirangaflava,
Pheuetieus aureoventris, Cyanoeompsa cyanea, y Lophos-
pingus pusillus. Se pueden sumar además Nystalus macula-
tus (Nores & Yzurieta 1982), Parula pitiayumi (Haene
1987), Tapera naevia, Campephilus leueopogon, Furnarius
eristatus e lcterus cayannensis (Haene en prep.).
Este grupo de especies alcanza los límites de su distri-
bución en los bosques chaqueños del centro y W argentinos,
por lo que, en un contexto regional, puede decirse que pre-
senta un tipo de distribución subtropical.
No resulta sencillo diferenciar estrictamente la compo-
sición ornito1ógica de los dos distritos chaqueños: Serrano y
Occidental. Sin embargo debemos apuntar que especies co-
mo Aecipiter striatus, Leptotila verreauxi, Paehyramphus
validus, Myiophobus fasciatus, Euphonia ehlorotiea, Piran-
gaflava, y Pheuetieus aureoventris, observadas todas en los
ambientes de Chaco Serrano de la Sierra de Valle Fértil y
sus inmediaciones, no fueron registradas para un área repre-
sentativa del bosque del Chaco Occidental en Chamical,
provincia de La Rioja (Capurro & Bucher 1986), ni por los
autores en los ambientes similares de San Juan. Caracterís-
ticas ambientales como sierras con arroyos en sus quebra-
das, y los puntuales bosques de Chaco Serrano que allí se
instalan, brindan condiciones particulares no presentes en el
llano o en otras quebradas más xéricas de la misma sierra,
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deben tenerse en cuenta globalmente para interpretar esta
diferencia que se insinúa en su composición ornitológica.
Tres especies de este grupo de distribución tropical y
subtropical: Pachyramphus validus, Myioborus brunniceps y
Pheucticus aureoventris (Meyer Schauensee 1982) compo-
nen el elenco de especies nidificantes en relictos de selva y
bosque húmedo de las montañas del NW de Argentina (No-
res & Cerana 1990). Su presencia en los ambientes de Cha-
co Serrano de Valle Fértil puede ser indicadora de la relación
de este distrito biogeográfico con ambientes yungueños.
En cuanto a los oasis artificiales del E de San Juan, por
ahora reducidos y puntuales, salvo en el caso señalado de
Machetomis rixosa, debemos suponer que su variada avi-
fauna está relacionada con la de los bosques nativos de las
quebradas contiguas, dado el parecido fisonómico de esos
bosques con la vegetación subespontánea de los oasis.
Esta porción E de San Juan es un área ecotonal entre el
Chaco y el Monte, de difícil delimitación. Estimamos que
nuestras observaciones ornitológicas tienden a confirmar los
límites sintetizados en el mapa de la Figura 1, basados en la
composición y estructura general de la vegetación. Ello per-
mite ubicar pequeñas porciones del Chaco Occidental y el
Chaco Serrano en el E de la provincia de San Juan bajo una
transición con el Monte, lo cual sólo había sido señalado an-
teriormente desde el punto de vista ornitogeográfico para el
primero de los distritos mencionados por Olrog (1963).
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